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Miércoles 24 de Se l ie r t ibn 
iSúmer'ó í i 5 
PAUTE OFICIAL. 
fuisiiifesci* bELrassüJboE MiSistnos. 
Madt- ia 21 d i Setiectifaré dé 
1 8 6 2 . = É 1 E * c m o . S r . Minisiró 
«le la Gobernac ión á los G o -
bernaldores (íe las p r o v i i i c i a i 
SS. M 'M. y A A; c o n t j n u a n 
Üéi GdlJiérao dé Provincia. 
en Sevil la s in novedad en s ú 
i m p o r l a n l é sa ia i i . 
SS. Á A . K R . lasSermas. Sé¿ 
ño ras I n f a t ú a s Ddña BÍarí¡ i ¿Jel' 
P i la r Be'renguela y D o ñ á M a r í a 
de la Paz c o n t i n ú a n en esta c o r -
te s in npvedad en su i m p o r t a i i -
te sa lud ; : i 
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Juliaíi Mamas y Solero ft icd. 






Me in idem'. 
Angel Arce. 
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Preciosa Sobicilad Leonesa 
PUS t í ¡ f i ta l lad- ' i^-" ' .;<'.'> 
' '^•' iPttóiin'gailav í--(>¡"' 
I.a Aparecida. 
J^ a Oeseaila. 
'Gail i lauá., 
Los iros Amigos. 
Las Jos hermanas Agueda y 
Te l i a . . • 
Porvenir. 
•' La Union, 
l lecobrada. 
Idem del EesUlrador. 
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:;,'idei)VsiÜ8m¿: i ; • . s; , 
;:;i}ile!ri'id?in. ¡ 'v- ; ' / . ' i 
'. llU'lll i i l i-m. í .;->;. . v 
y ldL'r i l ; idcin> : ' . f f • 
.José Diez Alvarez. 
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... Froilaii López. j , ^ . ., . 
'' l'eHi-bi Uivera y consortes. " ' ,¡ 
.v ldein idem. , . 
. . t . lil.cjií ¡d<aft..f.pi¡ní¡.:-:. ,„ .fin-
Pu i i ca rnp iM ign^^ ' c ^ . , . j .,. , .t. 
Juan González úislauon.' . 
Fraucisco Agusl in Vúlgoma. , 
Francisco Solo Vega. 
Juíé Santiago. 
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£0 ^ u e Í/7 p u b l i c a en e l p r e s e n t e p e r i ó d i c o o f i c i a l e n cú) iybf i iñ 'dad '')í ' t ó ^ 
r i ég la r t i c t i t ' d ípa ra l a e jecución: de i . lu l ey de m i n e r í a v igente , , ^ d v . ú i i e n d o á l o s i n t e r e s a d o s que l a s c u e n t a s y d o c u m e n -
t o s que l a j u s t i f i c a n s e e n c t t e n i r m ^ , , m ^ j K ^ p ^ á ^ t : ¡ ! S e c c ( Ó ' h ' ' d e l o m e n t o d o i i d e . p o d r á n í e n t e r a r s e d e . J a s h m i s m a s y 
d e d u c i r l a s r e c í á ^ a ó n e s ^ u é ' ^ n ^ í M ^ p ^ - ' é b a ^ e a U n t e . L e ó n ' 2 2 í le S e t i e m b r e ¿de 1862.—Genaro . d í a s . — 
Cierta; HOC.^DÍD 1 " Js Sclicmlire,' 
CONSEJO Dlí ESTADO. 
I '.HEAIES DECRETOS. 
Dona-Tsahel1!!, por . la gracia do 
Dios y;la Uoiislilucioii de la Monar-, 
quía e^iaiiola Itcina de las Españas. 
A l Goberhador y CunSéjo provincial 
de Córdoba, y á cualcst|ii¡cra oirás' 
Auloridadcs y. personas á quienes 
loca sn 'Observancia y ciimplimienr 
l o , sabed: que lie venido en decre-
tal' lo.'siguienic: 
«En el pleito que pende anlc el 
Consejo, de Estado cii Agrado de ape-
lación ciUrc parios de la una Don, 
Anionió de Taslel, Presidente do la 
sndedqd•miniíi'a liliil.mla Jlonwr/iie-
rq esjHiiiola.'iy en slí nombre el I.i-
c'ciic¡n¡|o D. 'José Solo y Alcalde.' 
npclaiitc, y tic la olra la Adminis-
tración púl i l ica, apelada, y reprs-
'sentadá-por mi Fiscal, sobre revot 
caciori'de la .sentencia del Consejo 
provincial dé Córdoba de G de Se-
l icmbrede 1860 , por la lcuaí se 
coní i rbó el decrelq guberhblivode 
•U> de Marzo de 1859 , q'w!''<leclai'ó 
la caducidad'do la coiicesiqil de la 
mina ;de carbón li luladá L á Qullena: 
Visto: ' : •]>[ ' 
¿ Visto el expediente gubeniativo, 
¿el cual aparece: ; .u ; 
Que habiéndose expediijo el l i -
lulo de propiedad de la expresada 
[i i i i ia, sitaen'cl lénnii io municipal de 
la villa ;<le lieimez, en la provincia 
de Córdoba,,á favor de la': referida 
sociedad minera cu ,10 de;'Juiiio (le 
18o7, se dió posesión do la misma 
á su Presidente I). Antonioide' i 'as-
tcl en 21 dé'Agosto innicítinlo, y 
en l:o do Julio del sigiiicnle año 
fué deiuinciada diclia mina'por D. 
Joaquín Maria de Paz, Vecino de 
Madrid, fimdáüdoso en (pie se halla-
ba lolalinenfe sin Irali i i jo'alguno, y 
comprendidá en. su viit.íid en 'e l 
párrafo tercero, a r l . 24 de h ley 
de inineria, por lo que pidió al (¡u-
beríiador de- dicha provincia que le 
fuera admitido el denuncio de la 
nii.itpa, y so declarase la caducidad 
do si l concesión: .ua ; ' , ' I 
• Que habiéndose conferido I ras la - ' 
do .dje dicha solicilud al répresenlan-1 
t e w l a indicada sociedad, lo pva-':' 
ciiól'en 23'( lc Diciembre;.iífjsj¡iító4'i 
con ¡lá prele'nsion de (pie so jlene- •. 
gaáií aquella pomo haber Irascur-.. 
r i i l o el término que lijafotMá- ley 
paja (pie la cilada mina La ¡¡ i i t le- ' : 
«« fuese deuúnciahle; y'|í¿(l id0:' i i i- ' ' ' 
fo'riiic sobre el particular al Alcalde' 
do¡13e!incz y al Auxi l iar facmllalivo. 
dc^miiias por •ausencia!1 del- Ingenie!-
r o í ' dijo el p i i m c r o , - - e n ' . l a de l ' 
citado Diciembre, que de las!'iioli-_ 
cías quo-habia tomado resullalía no.; 
haljcrse dado trabajo alguno,,?!! ' la' j 
referida mina hasta la fecha en,(pie,,, 
informaba.desde el l í de Julio-del.¡ 
ano anterior; nianifeslíuidose por el 
segundo que n i i 'dd" ' ' ^^ ! )^ ' ' ' ! ! )^»»! ' " 
(|iiO emanase de récoiiocinjienio' '$<!., 
la..mina, que no pudo jiiiacticar.'poi', 
halier ciibonlrado.jiundiilas y.cegsi-. 
das sus labores; pero que á jnzg-i.r 
por las noticias adquiridas,'crá: pria1' 
bable que no se hubieran dddo' trá-
i - M Í • . . íuiqi -' i I 
i-l.-i ' , .! niiiti. 
•..i.í .ÍVI.IMÍÍ; 
bajos en dicha mina ,desdo e l VA de 
'.Julio de 18;¡7 ¡i igual día de 1 8 a 8 , 
ni después. .;;¡n..nfl 
',' Que por el resultado'do lalcs an-
'tCcedenlcs, y en vis'ia.'fjé'una in for -
/¡inádnii de lesligosj.jjisl'ificaliva del 
abandono do la, espreaida mina, 
presentada por, eb denanciaute, el 
¡¡Gobernador de Córdoba decrcló en 
• . % d e Marzo dt: i í i3! l i . la; l ía(f i icidad 
' ile los'dereelios (piicorrespondiescn 
, al espresado TasicLy sociedad Hor-
Í nagiiera acerca do,la apresada m ¡ -
•nú L a Ballena; y ópelMá en l iem-
" j i ü esta piovidencit i^ iorcl represeu-
.lauto de Taslel fué "i 'cmil i t lb el ex -
¡pedicnte al Consejo pio.yiucial: 
Vista la dcniaii^á,:, contenciosa 
nhitcrpucsla ante e l imismo Consejo 
¡por parle de la exprésddít. sociedad 
•con la pretcnsión de ^t tc se deses-
, Ijinasc ehleni incio y'bu ' le .manlu-
'.'yíese en la posesión,..iltt' la c i lad i 
! niina:' ' . , , ¡ ; ; , .«r,, . ,„ / ; 
¡ Visto el cscri l^ del Promotor fls-
•cal dej Hacienda 'pi ibl icá, en que 
'contestando á noii lbfe'de' la Ad in i -
' ¿istracion, pidió que' sé -declarase 
— 3 — 
v í l i i l g . y üiibsislcnlc e l . decreto, g u -
Ijeri íaüvo: , 
' Yisios'Iós csmlbs "de répticá y 
Y'córi'lrardpüca, en que rfcpro'dü-
jcroh-Jilaá. paites sus- respectivas 
«•prclensiones: •. . - u . ^ w 
Vislas las pruebas practicadas a 
instancia de [as mismas: . 
. 'H ' is iá ia sentcnciá diclada'por el 
Cpjis.ejftproyincial eij G,,de, Setipni-
b r^ de l í i ( i j ) , .cour innanj ló el, . refe-
r ido decreto del Golicniai lor: 
l : l 'f. í . ' r ^ m i i ' H ] ÍI 
i ^ . t o . . e l , recurso, ¡fie. iipclacion 
interpucslo p i forma y, l iei i ipsv.l iú: 
b i l .ii'yr parte de I), ^ i tq i i io .de ' l 'as-
t e l ' y atími^ulojeii¡ámbos eh-ctós por. 
aulS deí'tn ¿el misino mes: ' * 
Vjstp el escrito de mejora de:ape-
lación' i jueai i te élConseji) de lisiado 
pft féciüifci i nbi i i t f í i iie, l).' Antóii lo 
de 'M'ef.'.a'tiéciicrillb '.D/:jos¿'So-
lo^ '^ fc i l l í le , 'Wr iMa'^ ' re tc i is ión "de 
'que/'áe'fávi'qlie el"'ft1íó ajieíadó' y ' 
dtíjé' Sin' ' ifeelo el dccr'efo' 'Ael'Gdb'cr" 
nádor'.'Meélai'ürtdb ¡Aljiroccdenl'c'er 
detiiíá'dicr'da la!.mfna' 'ei i : i«i ieí l ici i i ; 
cort-imposición dei'tóda's1 las' costas 
á-qii iqi iüia-yai.lngar:!! . .?•>:••>•' >••• 
i>Y¡sln lá co'iiléstíícilorf 'de nü ' Fis^1 
calíei i 'qne pide la 'conflrii lacion de1 
larsentenciaiapeladajui- .• . ¡ i , ,• • ' 
- \ ' is ta la' leyídc' m i n a s • d e ' l l de 
AfciSWft ;•«?; :n. ; 
Considerando que de las decía -
raciones de siete testigos contestes, 
ralincailosjjoiv.ciiacion de la socie-
dad, resulta que la mina estuvo en 
abandono'y'sin-' labores legales en 
más del año anleriof del denuncio, 
ó sea dgsdij.lp; expedición del .titulo 
de propiedad, hasta el denuncio 
misiiip;;lieclios que están coul inna-
tlos jWMa' i i ian l fe lac iór i del."Alcal-
de, y por lo. quedia expuesto el In-
geniero, queá l practicar el recono-
ciriuciitOieijCjinlió hundidas y. ce-
gadas las labores. -
-Considerando 'que esta prueba 
no se lia:di!svir.tuado'|)or la de tres 
testigos ojecntada por la sociedail, 
y qué poifJÓ miímo'csla lia iucur r i -
.. do en los casos ;del ar t . 2 . 1 . de .la 
ley;'.en v i r tud de'los cuales so pier-
de la propiedad de l ínani i i ia : ' 
Cbbsidcrando qiin los ereclíiis'qttc 
se alnl iuyen al expediente gubernali 
\ o no son tales que pi-oiUigeraii'su 
nul idad festón'-si ibsadailos en el 
ju ic ib contencioso: 
, jCónsidqrando que ni la falla de 
consumo de los carbones, .par pre-
ferirse otros, ó por no ser fáciles 
los trasportes, ni el deterioro qúc 
puedan sufr i r por'las'influencias a t-
mosféricas ordinarias, pueden coiis' 
l i l u i r la fuerza mayor de que lia-
lila la ley; 
: Conformándome con lo consulla-
do por In Sala de lo Contencioso 
del Conscjo.de listado en , sesión á, 
que asistieron í ) . Domingo Huiz de 
la" Vega,-! Presidente; Di Facundo 
in fan lc . J ) . . Jiiaquin Josii Casaqs, 
f ) . Francisco.Tames Uev ia , . ! ) . José 
Antonio Ólhñcfa, D. An ton io . fe ín -
de'rb, I¡1; Eugenio' 'AlbVeiio López.1 
D. Jiian LorcliiiáBa y 0 : JOsiS Vi l lár 
y Salcedo-, -.i.' ,¡ 3". i <.u,- «i,» 
-Vcifgo en eojiürm.nrjla,sentencia 
(Helada ppr el Consejo, provincial 
de Córdoba'/ ". 1 
; "Diidó en Palacio Slreinía 'UV J'n-
liio de mil oclioélénlos sescntff y'dosl1 
==lisla:ri ibnicado;dc la Real manoi 
¿=i (Prcsidefilpidel..^n^cj,o,/lc^Mir, 
i i islros, Leopoldo,O'DoniielKn . 
'Pu l í l i cac ion . ^Le ido -y piibllca-' 
(jo"'él a¡iÍenó?£R'eal'''i(le¿r'(itó' p(Jf"ini: 
el 'Sccrblnrio^gcniiral ¡-(lcl1 Consejo 
de.:iEsiado hallándose, ectebrando:: 
audiencia pública |a Sala d^ lo Con-,, 
lencioso, acordó que se tenga co-
mo resolución final en. la instancia 
.y autos á que se refiere; que se 
'una á.los.mispios,! sovnol.ififjuií'íiVi 
forma á las parles yvse inseite en 
la Gacela de que certif ico. 
: 'Madrí(l'Gile'Sctioi¡ib'M:de:'Í!S62. 
==Juáu:Sunvéí . ' • • r ' «<' 
' '"CaMtV'n'úm' 2G2.—lía 19'ilV¿'c(leri^ ¿'^ .^*, ' 
¡ D ó u á tsál iel í í j " p o r ' l a g r a -
cia1 uíe' -DUk y''lá,J Có' i is l i tuc ion 
i je la ^ l o n a r q u í a . española .Kei-i-
na . de. las EspaMas. A l -jGrqbcr-
n á d ó r y Consejo p rov inc ia l , fie 
Palenci.»^1 y 'á"cuálesí i i i ibrá ' ótVa's' 
Au lon ida i les y', personas- á . q u i e -
nes loca su ,obse rvanc ia , i j . cn i n -
p t i m i e n t o , sabed: q u e he v e n i -
d o en i lecréfár <lo s igu iente : 
«F .n je l iplei to que-eo el Gon - i 
sejo de Estado peo.d.e en g rado 
de ape lac ión, e n t r e , partes, de 
la u n a ' la Hacienda, publ ica, ris-" 
presental la poc m i Fiscal, ape-
lante , y de la o t r a O. Pan l a -
león González de Velasco, don 
S i lver io de la Pineda y D. S a n -
da l io D u r á n , vecinos de P a l e n -
ciaj' en conceplo 'de l e á l a m e n -
lar ios , con tadores y par t idoras 
de los bienes de l d i f u n t o d o n 
1 Idefonso (le la ' R u e d a , -Vecino 
l a i ub ien .que f ué y. del comerc i o 
«le aquel la c i u d a d , apelados, y 
en re l ic ld ía , so l j re que se de'je 
s in efecto la sentencia del Cdr i J 
s<íÍP. p r o v i n c i a l en que s e ' r e v o -
có, la p rov idenc ia del G o b e r n a -
d o r , ' por la q u e se impuso á 
los herederbs ' y' testanieotários' 
de l Ó. I l de fonso la m u l l a de 
2.S7Ó rs., d u p l o i lé la -cuota se -
ñalarla po'r t á r i f a á los alíñace-
nislas de ' h i e r r o ' a l po r rnayor 
que i no ' estén ' xnatriculados.- • 
i .V¡.5io:.-\¡ ., •.-, .•>•;> .t > 
•J ..Visto- e l ' expe i l i én le gubei-r. 
na t i vo , del que resu l la : • . } 
; ; Que en Í 3 ,de J i i l m i|e 1 8 6 0 
jd I r tvés l igador ' p r i m e r o de H a -
cienda jiübli'ca'He d ic l iá ' c iudad se 
'prcsent'óeri elestablecVmibnío q'Ue 
ttaliia. te i l ido.ab ier lo al púb l i co ,e l 
j d i t u n l o I ) . J l d e t o n f o ile¡ la .Rué-., 
d.i i y.preguntadlo que fué el.testa-
"men la ' r io . D . . S i l ve r io , contestó 
q u é en' u n i ó n de sus compá f ie -
vros^Sdl ic i ló ' la- baja ' de l ' u i i smó 
«njand'o aque l se e'néo(tiraba e n -
f e r m o ; hab iendo accedido á el lo 
la A d m i n i s t r a c i ó n , y que no 
ise d i ó p a r l é ' d e haber le ab ie r ló 
, nuevonieñtp,- p o r q u e ert ' e l - r e -
f e r i do mes iba ; ' a i desaparecer 
;,(l iclio establecimiento: -
', ' .'Qo'e D. M'; in,( iel"de"i ' lá i g l e -
sia, 'a lmacenista - d e ' Xtólerro, ' á 
p regun ta dé l .m isn io I n v c s t i g a -
' d o r , (li jo; conslarde que.>s.e,liabia, 
Hailo :de baja a l . eslab.leciniiento 
de I ) . ;I,[defo.nso dp. l i i Rueda , 
si b ien D i ' S i lver io expemlia, én 
él al !por; ' ' fnáj-ór' yJ ' í i ienor efec-
tos,' tan to de fér réna;1 co i i ib de 
cr\st.-d.firja:i:. i;. >• -.v, :.•>:•.'} 
j ,Quf i ¡ e l . Gpbexnador, en ; 17 
,de| . re fer ido j.fnjís (le J u l i o , ,de, 
con fó ru i i dad . con lo ^ i ropueslo 
po r ' lá 'Ád'n ' i iñ is t racióñ, ' ¡ l i ip i iso 
!4 l'óá'-'h'éi b'dé'rbs y ' téoia ' ihentá-
.r ios 'de- Rueda la n i i i l l a 'dé1 
2.S70,:. rs. i c o m o d u p l o de "la-
cuo la .qup . .señala la la r i ía i los 
'a.'ruaceui.ilas de b i e r i o . a l . po r 
' .mayor, y adeniás las cuolas que 
co r respond ie ran a lá iPtacieniia 
y partícipes en el año p r ó x i m o 
tan te r io r y en el de la fecha, 
c p i f a r reg lo al pá r ra fo p i i i n e -
r o y segumlo , ár t . ¿5 ( l e f R e a l 
decreto de 20 «ie Oc tub re de 
issai '" ' 
i -V is ta la -demanda q u e en el 
.Conseio.: p rov inc ia l • .entablaron 
los .r$fer¡i lns tes laraenlar ios, des-
pués de haber a l i an ía i í o el pa -
go d e " ' l a m u l l a , 1 eh la que 
inan i feá la ron , ( jue acaecida;, la 
f í raer te <le-,I). I l d e f o n s o en 28 
de Octubre de 185'.), si; v ie ron 
có'uipelidoS á acud i r ai .Iii7,i;ail(> 
de p r imera ins lancia so l i c i tando 
q t ie se les a u t o m a s e i)¡ii'a ena-
ienar ' todos sus bienes, asi m u e -
bles coino raices, y c'nl're el los 
los:eíeclos de ^ comerc io : • que el 
T r i b u n a l , l en ieo f lo en. consi.de-
racion que las deudas asceodian 
á mayó r sui'na qu i í la que cóns -
l i t u i a el va lo r de" la 'he renc ia ; 
o to rgó la, au lo r i / . ac ian : ... 
Que por d icha causa ¿naga-
n á r o u én g'ráh p a h e ios 'b i ' ihés 
.heredi tar ios en públ ica a l n i o -
uei la , y respecto a los efectos 
de comerc io sé ( l ió el encargó ;V 
D. S i l ve r io ' h i j o del- 1): l l d e -
•loilSd: > '. • ;•• , r.-i - •;••(.; 
. Que n o .se .pcop.usieron con,:., 
ello hac,er gananc ia , s ino s u b -
ven i r a l , pago, y p id ie ron q u e . ' 
se les condónase la m t i l l a i m -
puesta: . ;• : 11 u:. 
' V i s to él 'esor i lb>'"de cün les la -
c i on de l P r o r n o t o r fiscal d e H a - ; 
cienda. públ ica, expresando,, que,, , , 
(le lodas^uer tes ejerc ieron a q u e - . 
líos u n acto ( le, comerc io s in _ 
matr icula ' - 'y p o r lo niismo les 
conctíptuába1 córh'prérídidos 'ér t " " 
la sanc ión ' 'pena l del R iSa 'H t fe - ' í 
creto ' c i t ado , y so l i c i tó .que ise : ' ! 
c o n f i r m a r a ' la , prov idencia japp-;, 
H'l^ i.'. .•,., ' , 
Vis tos los (le replica y d ^ p l i -
'ca e n ' q u e c á i l á par le r e p r o d í i - ' 
¡o sus1 áh té r i ó rés ' pretér i 's ibhés: ' ' 
, V ís (o e l ' t es t imon io pedidb 
e h - el t é r m i n o .de p rueba , : en . ;, 
' q u e consta q.ne e). Juez de, p r i - , ; 
Arnera instancia- ,de l^alei^cia'^au-
' tor teó .6 los testa ínen ta ríos para 
,-que procediesen, á, la eriájená'-
clóií (ié lós éfectós correspon^-
i l ief i tes al caüda l ' del ' f i l iado:-
V is ta la. sentencia que el 
1 Consejo . .prov inc ia l -d ic ló, en 20, ; 
d e / A b r ' ^ de 18Ü0, revocando, , 
la p rov idenc ia guberna t i va , y . 
declarando «jue n o l iabiá l u g a r 
í i la ek'accion"'<!e> la' m u l i i i'rtii-
pu'está á lo's' lestante'ntár ios, n i 1 - ' 
al • pago' de'das cuotas 'per.tene - ; 
cientes í i ! la .Hac ienda .y . . p a r t í -
cipes, que .propuso la A d m i n i s - ; 
t r ac i on , q u e d a n d o re levado el 
f iador de l con ip rou i i só q i i e ha -
bía c o n t r á i d o : ' 
, Vis lá la ápelacion - i n l e r p o e s - ' 
l a ' p o r . el ' P r o m o t o r fw.al de ; 
Hac ienda , , y la ivicjora del m i s - . . 
nio. recurso. ; íp.rmal.i'/.ada , poi,* „ 
i'ni Fiscal" en el Consejo de l i s -
tado, con la so l ic i tud de q u e 
se revoque la semencia apelada,' 
y se c o n f i r m e ' en todas sus pii 'r- ' 
les la p rov idenc ia del l áóberna- ' 
dor: 
I V is to el esc r i l o de m i Fiscal 
de 23 de A g o s l o dé 1 8 6 1 , 
acosando la rebeldía á los ape-
lados, y el au to ,de ta Sección 
de lo Con len . : ioso ' en que la 
l i ubn por acusada: 
Visto el Heal decreto de 20 
de O c t u b r e de 1852 y las I s -
i-il.is co r respond ien tes al m i s m o : 
C o n s i d e r a n d o que los h e r e -
deros de ' ] ) . l l i ieFónso dé la 
Pnieda' c o n t i n u a r o n e jerc iendo ' 
la . i ndus t r i a que ésle, sin. s u ) i -
larse al pago ,de l , sub.sidio: • 
.Cons ide rando que la c i r c u n s -
' tancia ' de .ser . fcmr io ra l esle, 
i ejercicio y lene i' e f objelo i lé 
r c ü l i i a r !os^ c fx t 'ds <la comerc io ' 
*3e la ' tcslaitierilari'a para el pa-
go He sus deudas, no excusa á 
didlios teslamerítarios, puesto 
que p í ra conseguir este fin e m -
plearon como medio el e jsrc i -
cio de la mencionada industr ia , 
y este ejéreicio cabalmente es 
lo q ú e ' t an 'so lo m i r a la ley 
para el'inripuestó; 
Goriforctiándome ton lo c o h -
sultailo por la Sala dé lo C o n -
tencioso del Consejo de Estado 
en sesión 4 I jue ssisitiei'oii don 
Domingo H i i i i ile ja V e g a , í r e -
sidentéi t>. F a c u n d o Infante, 
D. Joaquín José Gasaüs, don 
Francisco Ta lnes H í v i » , D. M a -
nuel de Sierra y Moya, D. A h -
tpnio .Escudero,- T> L u i s M a -
yans, Di Juan" de Lorenzana y 
Jíisé ilel V i l i a r y Salcedo, 
.Verfgo en Tévocar el f a l l o 
apela do, ¡y .«11 confirmar el ñ e -
•créto 'cóndenSlorio, dictado por 
el "GobérnadoY, que mdtivó e s -
te 'p i í l O . ,, 
TDadó eo Palacio 5 cuatro de 
Jd l io . de, mil ochocientos sesen-
ta y dos.~Eslá rubricado de la 
Real m a n o ^ E l Presidente del 
Consejo de TMiiiiSlros, Leopoldo 
O'bonneTl.» 
Públicacipri- .^jeido y publ i -
cado el anterior Real decreto 
por m í ¿I Secretario general 
riel Consejo de Estado, ha l lán -
dose celebrando andieiícia p ú -
blica la Sala dé lo Contencioso, 
acordó que se tenga como r e -
solución final efl la instancia y 
aulos á que se refiere, que se 
una á los mismos, se nolífiqüe 
en forma á las partes, y se i n -
serte en la G a c e t a , de que 
Cerlilico. 
Madrid B de Sirtiembre de 
1 '86í ! .=Juan Sunyé. 
lodos los propielaríos así "vec'iT 
'nos como forasteros que t e n -
gan fincas en este distrito m u -
nicipal presenten en la Secre-
ta r ía de este AyUiitamiento las 
"relaciones prerenidas por i n s -
troccion dentro del t é rmino de 
•veirile dias, en la inteligencia 
que pasado dicho plaeo después 
dé la inserción en el Boletín 
'oficial de la provincia la J u n t a 
pi-bcederii con arreglo S los d a * 
tos qQe adquiera y no serán 
oídas süs recia ¡naciones. G a l l e -
guillos 18 de 'Setiembre, de 
1 K 6 S . = E I Alcalde .cpnstitttciOr. 
n a l , Baltasar í o r b a d o 
Dé los Ayuntamientos.' 
Aiealdía m is l i h i c ionñ l de Gnlle-
guUlbs. 
Para qUe la .Tunta pericial 
de este Ayunlatmento pueda 
desde luego dar principio á. la 
rectificación del amillaramiento 
que ha de serv i r de base.para 
el repartimiento de la c o n l r i -
tU>;ion territorial del ano próxi -
mo de 1863 , bace preciso que 
AlcalSib conititiiciohltl ile VUlaquiT 
. _ lumbre. 
Para que la J u n t a pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
desde luego dar principio a l ' 
amillaramiento q'tie ha de ser -
vir' de base para el repartimien-
to dé la cóntribucioo del a n o 
de' SWi 'i se hace preciso que 
todos los terratenientes vecinos 
y forasteros presenten en la 
Secretaría de Ayuntamiento las 
Telacíones prevenidas por i n s -
trucción den.lro de veinte dias de 
''a inserción en el Boletift pasadó 
dicho término la J a u t a proce-
derá con arreglo á los dalos 
que adquiera. V i l laqui lambre 
y Setiembre 16 de 1862 .=£ÉI 
Alcalde, Lázaro Dieí. 
Általiliá coiislitítcional ¿le Éscolinr-. 
A fin ds rectificar; con el 
debido acierto el amil laramien-
to que ha de servir de base 
para el repartimiento dé la 
contribución lerr i lorial del año 
venidero de 1 8 6 3 , ha acordado 
el Ayuntamiento y J u n t a pe-
ricial, que todos los vecinos y. 
forasteros que tengan fincas en 
este termino alcabalalorio pre -
senten en la Secretaría del mis-
mo relaciones exactas en el tér-
mino ile veinte dias, pues tras-
curr idos después dé este a n u n -
cio en el l iolelin oficial les p a -
ra, el perjuicio de instrucción. 
Escobar y Setiembre 14 de 
Í 8 6 2 . ^ = E 1 Alcalde» L u i s D u -
rantex. 
Alcaldía consliláñional ié Cebánico. 
A fin de reclríicar". con el 
posible acierto él ami l laramien-
to' qüe ha de (servir . de base 
para el repartimiento., ilp ' la 
tont r ibúc ipn •Ve(rritprial del pró: 
'xirtio año de 1863 , ha acorda -
do^ el Ayi lhtamientó' i y J u n t a 
pericial qtie todos lbs'vécinf>s 
y forasteros, süjelps. á esta con.-
t r ibucion presenten e n . la S e - ' 
cretaria del mismo relaciones 
'exactas en el término de treinta" 
dias contados ilesfle la inserción 
áe, este, ,pues„|trascuri;idosi les 
para él perjuicio de instrúceion < 
Cebánico' y Selierflbré '16 ¿le 
|862'=i:: \r icei í té te jer ih 'á . : ;:' 
Aktiláia iohsíitítáonal de Caslropó'-
' . dame. • ,'. i . . ;• 
T e r m i n a d a por la J u n t a pe-
ricial de este Ayuntamiento , |a 
rectificación del amillaramiento' 
que ha de servir de base para 
el repartimiento He inmuebles 
del año . próximo de 1 8 6 3 , se 
hace saber á , todos lps:cpntli¡-
buyentes de e l la , 'que se halla 
de manifiesto en la Secrelaiía 
JJOÍ| e l , término de veinte dias, 
i contar desde la inserción en 
el ' periódicp ' oficial ¡lé la pror 
vincia para que ipuedan recla-
inar en este té rmino cuanto 
crean convenirles. Castrópo-
dam.e Setiembre 18 de 1 8 6 á . 
= J u l i a i i Belasco. 
I . '.- I '. • ,;' V . ; '• j;*;j'.¡¡ 
PHVa • qué la J u n t a pérfcíaV1 
l e en el Éolel in oficial, con 
apercibimiento de q u e t r a s c u r - , 
r idp e l . té rmino les parará ,61 
.perjuició que haya , l ugar . , V e - , 
garienza y Setiembre 14 de.i 862)1 
¡Ffe-Manuel A lonso . :•:*•«(>:•Mt-lr.q* 
..- v- - ; : - r . . r - . : , : P 
dé este' Ayuntat i l jentó puedR 
desde lúego dar principió á ¡ a " 
Rectificación' 3el amil laramiento 
.qüfe' há de servir de báseJ'para!!! 
.él répártiníieplo de ía cpnti ' ir ^ 
biicióu terr'itórial' íle Í 8 b 3 . sé' 
J •* •••• (£- !3f5 «•>««• 
,naee preciso que lodos l,os prp-
piela'rios'.véci'nós V íiacenrládús , 
t i ;•;: •>•:•-.. ' . ¡' •>lii«:.f::i;n(>nr.l 
lorasteros» presenten e n , esta 
oecrclar ia ,|1e.este, A ^ u n t a m i e o - ^ 
lo las relacioliies. preyenijijas ..p^i^ , 
' instrüccip^ d'enlro del^lér. i t i^, 
dP dé quince d i i s desde que:'. 
sé; publique esle anünc¡p;'en.,el;i 
'Boletín . pficiali de lai pt^qifinci.a.ii 
y trascurrido díchb plazo-no se^ij 
»ián oidoSi y les parará «1 p e r - ' 
jüicioi que, por ignorancia se ;l,és 
pueda sobrevenir: por su desfeo 
cuido, juzgándolo cstp ppr Ips '. 
datps anteriores Castri l lo y Sé-
iiembré 4 de 1 8 6 2 . = E l t A l c a l - . 
de, Domingo1 López. ; i , : . , , 
Alcaldía conslilncionál d i Pegá-
r iemu. 
Todos los (]ue posean bienes 
en el término jurisdícioual dé 
este. Ayüntamientb sujetos á la 
contribución territorial en 1863,, 
presentarán .relaciones dentro 
de veinte dias contados desde 
el en que se anuncie el presen-
ANUNGIOS I ' A P I C Ü L A B E S . 
COLECCION DB OBRAS ' ' 
¡ flIBüJO:tIíI;]|At; 
con opticncinii 
\ LAS AlttSS S IPDSTRU • 
•3 G . ! J P e g r o i t n c t , 
rtbra ailommla con 80 láminas gra-
vadas en acero y en la cual el íeslo 
colocaila al lado de laslúminas indica 
el ainild ile ¿Onslruir las l igi iras. 
Sennlailado leslo por el conse-' 
jo de l i tslíüceion públ ica. 
Se vende en la librería de MaV" 
liuol Cimtitález Iteilondo, plajuela 
i k la Catedral, uúm. I . " á 20 r s . 
AcalW de llegar al cofflefdd de , 
D. Hitseliio Oánipo, un gfai t s t i f l i -
do ile Hilazas dé Escocia,, dé tljfe- ; 
reines griiesos las cuales sé Vendcti 
en é l ihismb á precios sílniamente 
afríglados. . ' • ' ' • 
imp. de lá Viüdá é Hijos de Miñón. 
